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tounderstandhowphrasesinEnglishperformvarioustasksorfunctionse.g.
apologizingorcomplimenting.Richards(2001),alsoclaimsthatlanguagepresent-
edinfunctionalformthroughoutacurriculumcan “…readilybelinkedtoothertypesofsyllabuscontent".Othercontentcouldbegrammar,vocabularyortopics.heclaims.whichareeasiertopresentandunderstandinthefunctional/dialogueform.Mostmoderntextbooksincludeanotefromtheauthorintheintroduction.Thisisintendedtoimparttheauthor'sapproachtoteachingthattheyfeelthebookwouldbebestusedfor.It'sessentialtoreadthisparttomakesurethattheauthor'sviewonteachingmatchesyourowninsomeway.However,that'snottheendofit.Acheckshouldthenbemadeoftheindividualunitsthemselves.Dotheobjectivesthatappearatthebeginningofaunitappearintheunits,andalsodotheobjectivesfollowtheideastheauthore
χpressesintheintroduction?Abookwhoseauthorclaimstobecommunicativeshouldnothaveunitsbasedsolelyonstructural
●points.Whenthinkingaboutthetheoryofatextbookoneimportantpointtoaddressisthecreationofanatmosphereforacquisitionoflanguagetohappen.WriterslikeLightbown&Spada(1993)statethat
“..interactionalmodificationpromotesacquisi-tion".Thismeanslanguageismosteffectivewhenadjustedviainteractionbetweennativeandnon-nativespeakersofvaryingproficiencies.Ate
χtbookthatonlyprovidesactivitiesforstudentstoworkbythemselvesisnottakingadvantageofvaluableinteractionopportunity.Anyactivitywherestudentsarerequiredtoobtainmissinginformationfromanotherpartnerinordertocompletetheirownpartcansatisfytheinteractioncriteria.Threeexamplesofthistypeofinteractioncouldbeinterviewsquestionsonaparticulartopictoaskapartner
；Rakingtasks(Willis,1996),forwhichstudentsaregivenalistofwords,say,foodtypesandthenprioritizetheirpartners'consensusontheirfavouritefoodsfromthelist
；andjigsawreadingswhentwostudentsworkfromthesamete
χt,buteachstudenthasdifferentpartsmissing.Andtogether,throughinteraction,theyseektheinformationtheotherpartnerhastomaketheirowntextwhole.Allthesethreeactivitieswork,butthejigsawreadingcouldbemoreconducivetointeractionthaninterviewsorrankingasjigsawinteractionisnecessarytofinishthetask,buttheothertwotypesofactivitiescouldbecompletedalonejustaseasily.Anothervitallyimportanceelementistheopportunityforstudentstopersonal-izeandbegivensomeautonomyforsomepartoftheirclassactivitieswithinatopic,
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Brophy(1998).Althoughtextbooksofferavarietyofideastokeepthestudents
engaged,ultimately,itwouldbethemannerinwhichthestudentcanpersonalize
somethingofinterestinthetextthatwillgivebenefitandenjoymenttoastudent.
Ataminimumtextbooksshouldprovideaspaceforstudentstowritetheirown
answers,orevenmaketheirownquestionsaboutatopic,andattheotherendofthe
autonomyspectrum.agoodtextbookcouldoffersomekindofproject.
Asmentionedbefore,personalizationisimportantandprojectworkisoneway
ofreallydrawingoutcreativetalentsandbuildingconfidenceinstudents.Projects,
tobedoneindividuallyorinagroup,canbuildontheskillsandlanguage
encounteredwithinthete χtbookand,intheformoftasks,canalsobeagreatmotivatorforstudents,Robson(2003).Attheprojectworkstageallthevocabu-laryandstructurenecessarytocarryouttheprojectwillhavebeencovered.Whatremainsisforaprojecttoprovideaviablewayofcombiningthelearntmaterialtoenablethestudenttogoout,seekandbuildideasbasedonthisknowledgeforthemselves.Theprojectshouldbedealtwithinmanageablestages.sostudentscanseehowtheirideasdevelopateachstage.Lastly,eachunitshouldofferopportunitytoreviewthekeythemestaughtthroughoutthatunit.Ifthethemesareeasilyidentifiable,forinstance,afunctionofinvitingsomeoneforanightout.thereviewmustincludethisparticularfunction
・Reviewcouldbedoneinclass,butagain,ifthee
χamplesanddirectionsareclearenoughthereviewissomethingthatthestudentcanspendhisorherownpersonaltimeonconsolidating.Withoutreviewthestudents'exposuretooneformofEnglishbecomeslimitedandthereforelesslikelytobeproducedinfutureinter-actionalactivities.
3.0Conclusion
Theriseindemandforcompulsoryoralcommunicationclassesatuniversities
inJapanhascreatedasituationwhereateachercouldseetheirownweeklyschedule
fullofthesetypesofclasses.Intheseclassesstudentsmayormaynotbeinterested
inEnglish,andhavesomeknowledgeofperhapsbasicgrammarorvocabulary,but
lackcommunicativeabilitytousewhattheyknowinconversations.Forteachers
whohavelotsoforalcommunicationclassestofacilitateaproblemmayariseinthe
planningofeachcurriculumforaparticularclass.Ideally,ateachershouldstart
withablanksheetanddesignthecurriculumbasedonasolidprocessstartingwith
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aneedsanalysisandendingwithteachingthefinalcurriculum,andincludea
constantevaluationfromthestarttothefinishofthatprocess.However,time
constraintsmakethisprocessalmostimpossible.Awaytosavetimeandstill
deliveragoodcurriculumistouseapre-publishedtextbook.NowinJapanthe
numberoftextbooksonofferfrommajorpublishingfororalskillsaroundthe
beginnerlevelisverylarge.Also,textbooksthemselvesareproducedtomake
moneyfc:)rtheircreators,socertainpartsofthebookmaybecompromised.
Furthermore,allstudentscouldbepotentiallydifferentintheirviewsandhowthey
seetheworld.sotryingtobandthemallunderonetextbookhasthepotentialfor
mismatch.Thispapersetsouttoprovideapracticalchartthatteacherscanuseas
achecklisttoevaluatepossibletextbookstheyareconsideringasacurriculumfor
anoralcommunicationsclass.Ateachercananalyzeatextbookbylookingatthe
maincriteriaofphysicalcharacteristics,organization,topicsandactivitiesthathave
beenbrokendownintofurthersub-criteriainAppendixA.Oneideaforuseofthe
chartistoassignascorebetweenzeroandtwopointsforeachofthethirty-one
criteria.Zeropointsmeansthatthetextbookhasmadenomentionofthecrite-
rion；onepointmeansthatthecriterionhasbeenpartiallydealtwith ；andtwopointsf(:)ratextbookwhenithastakengoodcaretomeetthecriterion.Eventhoughsuchachartissubjective,teachersstillgetatangiblescoreattheendofanevaluation,whichshouldatleastbethebeginningofabasisforadoptionorrejectionofaspecifictextbook.Finally,althoughthispaperhasconcentratedonbeginnerlevelstudents,itcouldbe,withperhapsonlyslightalteration,adaptedforotherkindsoflevelsorpurposesoforalcommunications.
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ImportantCriteriatoConsiderforChoosingaSpeakingText
ImportantCriteria Rating
PhysicalCharacteristics
-useofstimulatingpictures
－useofpicturesthatstudentscanidentifywith
-useofavarietyofdifferentte χttypes&sizes
－useofhighlightingtoshowimportantpoints
－spacingoftextandpictures
－standardofactivitydirections
-standardofe χamplesofactivities
Organization
standardoftableofcontents
－effectiveuseoforganizingunits
Topics
-relevanceoftopicstotareetgroup
numberoftopics(toallowselection&rejection( 】)）
－miχtureoftopicgroupings
-opportunityto/exploretopicindepth/orspringboard （2）
Activities
－varietyofallfourmajorskillareas
－abilityoftheactivitiestofeedintoeachother
-’varietyofvoicetypesonlisteningtapes
-effectiveuseofbothgenders
一effectiveuseofvocabularyexercises
－effectiveuseoffocusonform
－effectiveuseofpronunciatione χercises
－effectiveuseoffluencyexercises
-effectiveuseofschema-buildingexercises
－authenticityoftext
－abilitytodeliveranappropriatechallenge
-abilitytoproviderelevant ”real-life"’tasks
‾abilitytoprovidegooddialoguesforfunctionwork
－abilitytoprovideobjectivesbasedonauthor'sphilosophy
-abilitytoprovidecollaborative/interactionale χercises
トabilitytoencouragepersonalizationoftasks （3)
－opportun山esforprojectwork
－opportunitiestoreviewpreviousmaterial
Notes
1
?? ??
?
Doesthel ・angeandsizeoftopicsallowstudentstoselectone'sthey 】ikeandrejectthosetheydon't?Howwelldoesthetopicallowe
χplorationinotherrelatedideas.Howwelldoesthetaskallowthestudents'ownideasore
χperiencetobedrawnintoatask?
AppendixA
Possible
Rating
Key
う
ー
141
Containsthe
importantcriterion
pointstoareasonable
degree
Onlycontains
ltheimportant
pointcriteriontoa
smalldegree
Doesnotcontain
Otheimportant
pointscriteriontoanv
degree
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現日本の大学では会話の需要があるとともに、それに対してのクラスが増えている。理想的な会
話のカリュクラムを作るのはすごく長いプロセスが必要と言う。しかし先生たちは、長いプロセス
を作るにあったてやるべきことがたくさんあり、いくら時間があっても足りない状況下にある。現
段階ではテキストに頼よっている。しかし、日本の出版会社は数多く会話のテキストがあるが、実
際どれを選択するかが難しい、私が称えることは、先生たちの為のポイントが明記してあるチェッ
クリストの製作が好ましい。
